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l N T R 0 DUC T ION
L'ouvrage que nous vous présentons contient la liste
bibliographique des travaux effectués au Cameroun par les
chercheurs de l'OR8TOM.
Les 675 titres de rapports et publications relèvent
de 13 spécialités dont certaines ne sont pas représentées au
Centre OR8TOM de Yaoundé. Ainsi les études de Géophysique
ont été effectuées par le Centre de Bangui, celles d'Hydro-
biologie par celui de Fort-Lamy tandis que des chercheurs du
Centre de Pointe Noire ont réalisé des travaux océanograp~i­
ques au large des côtes du Cameroun.
On trouvera d'abord la liste des travaux classés
pour chaque discipline par ordre chronologique, puis un index
de localisation géographique (feuilles roses).
Un certain nombre de ces rapports dont les titres
sont marqués d'un ou deux astérisques sont épuisés, mais on
peut néanmoins les consulter au Centre de Yaoundé ou à la
Direction Générale de l'OR8TOM.
L'acquis scientifique important concrétisé par ces
675 rapports et publications représente la contribution de
l'OR8TOM au développement du Cameroun.
YAOUNDE, le 2 Juin 1972.
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G E 0 P H Y S l QUE
COLLIGNON F.- Etude magnétique de la région du Mont Cameroun.
Ronéo ORSTOM BANGUI décembre 1966 - 8 p. Cartes.
COLLIGNON F.- Réseau général de bases magnétiques.
Ronéo ORSTOM BANGUI mars 1967 - 9 p., 3 cartes.
COLLIGNON F.- Gravimétrie de reconnaissance.
Ronéo ORSTOM BANGUI, novembre 1968, 37 pages, Cartes.
COLLIGNON F.- Contribution géophysique à l'étude du bassin
de la BENOUE.
Ronéo ORSTOM BANGUI, Octobre 1969, 29 pages, Carte.
COLLIGNON F.- Rapport sur quelques profils gravimétriques
et magnétiques dans la vallée de la MBERE.














G E 0 LOG l E
LE MARECHAL A.- Inventaire des sources thermominérales de
l'Adamaoua - Centre OR8TOM de Yaoundé - 1969.
Rapport multigraphié 96 P., 1 carte hor~ texte.
LE MARECHAL A.- Les sources thermominérales de l'Adamaoua -
Analyses chimiques et utilisation.- 1970
Rapport multigraphié, 32 p., 2 fig., 5 photos, 1 carte
hors texte.
LE MARECHAL A. et VINCENT P.M.- The cretaceous of southern-
Adamawa (Cameroon). - 1970.
Communication à l'International Conference on African
Geology. University of Ibadan (Nigeria) 7-14 december
1970 - publiée dans les comptes-rendusde cette confé-
rence.
LE MARECHAL A. et VINCENT P.M.- Le fossé crétacé du sud
Adamaoua - 1970.
Cahiers ORSTOM - Série Géologie, vol. III, nO 2.
LE MARECHAL A.- Recherche d'une eau potable dans le massif
du Manengouba - 1971.
Rapport multigraphié, 5 p. 2 fig.
LE MARECHAL A.- Inventaire et analyse des sources thermo-
minérales de l'Ouest du Cameroun.
Rapport multigraphié - 52 pages, 1. fig., 5 photos,




P EDO LOG l E
LAPLANTE A.- Etude pédologique dans le Bassin de la Moyenne
Sanaga. Application à la culture de la Ramie. Multigro
1950, 18 p., 1 croqui s n 1/5 •OOOème 0
SECTION DE PEDOLOGIE.- Prospection pédologique des Palmeraies
natureJles du Sud-Cameroun, JVIUNGO et SONG N'DONG.
Multigr. 1950, 21 p., 1 croquis à. 1/20.000ème.
P. 3 * LAPLANTE A., COMBEAU A., LEP OUTRE B. - Etude pédologique du
périmètre de restauration rurale de BATIE.
Multigr.. 1950, 24 pages.
P. 4* LAPLANTE A., COr~EAU AD' LEPOUTRE B.- Etude pédologique des
Terres noires de la LA~illA. Multigr. 1950, 29 p.,1 carte.
P. 5* LAPLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE 13.- Etude pédologique dans
l'Ouest du Cameroun Français. Multigr. 1950, 43 p.,
1 carte à 1/50. OOOèm8.
P. 6 LEPOUTRE B.- Etudes pédolo~iques des Basses Terrasses alluviales
du Wouri entre DOUALA et YABASSL Multigr. 1951, 22 p.,
1 carte à. l/20. O/)OèillC ç
P. 9
P. 8
P. 7* LAPLANTE A., COMBE AU A., LEPOUTRE B.- Etude pédologique des al-
luvions de ~a SANAGA en pays YABASSI. Multigr. 1951,11 p.
LAPLANTE A.- Prospection pédolov,ique du Secteur de BILOMO dans
la Région du r~BAM. Ï\Iult:..gr. 1951,20 pages.
LEPOUTRE B.- KRIBI : Rappo~t ~t cart.e de la prospection. Multigro
1951, 15 p., 1 carte à- 1/200.000ème.
P. 10* BACHELIER G.- Rapport sur le sol jaune latéritique d'Ebéa, 8 p.
P. 11
P. 12
SECTION DE PEDOLOGIE.- Notes sur les plainesd'inondation de
NANGA-EBOKO en vue de la riziculture. Multigr. 1951.
BACHELIER G.- Prospection de la région sise entre la route
Nkapa-Mbanga et le Mungo. Mùlti~r. 1951, 7 p., 1 carte
à 1/200. OOOème •
P. 13* LAPLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE B., BACHELIER G.- Etude pédo-
logique de l'Ouest-Cameroun. Multigr. 1951, 46 p.,
1 carte à 1/500.000.
P. 14* LAPLANTE A., BACHELIER Go- Aspect pédologique de la mise en va-
leur des savanes pauvres du Centre-Cameroun.
Multigr. 1951, 23 po
P. 15* COMBEAU A.- Rapport pédologiQue sur la Ferme de WAKWA. Multigr.
1951, 10 pages.
4P. 16 SECTION DE PEDOLOGIE.- Les stations a~ricoles de Maroua et
Guétalé. Multigr. 1951, 12 pages.
P. 17* SECTION DE PEDOLOGIE.- Les plaines alluviales dans la région de
GAROUA. Multigr. 1951, 15 p., 1 croquis à 1/200.000ème.
P. 18 LA PLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE B., BACHELIER G.- Prospection
Pédologique de la rive camerounaise au Logone en vue de
la riziculture. Multigr. 1951, 24 pages, 1 croquis à
1/100.000ème.
P. 19* BACHELIER G.- Notes sur l'altération du quartz en climat équa-
torial. Multigr. 1951.
P. 20* BACHELIER G.- Carte pédologique de Yaoundé à 1/5.000. r'!ultigr.
1952, 10 pages. -
P. 21 CLAISSE G.- Mise en valeur des abords immédiats de la route
Razel. Multigr. 1952, 13 pages.
P. 22 BACHELIER G.- Prospection pédologique de la plaine des MBO.
Multigr. 1952, 22 p., 1 carte à 1/50.000ème.
P. 23 BACHELIER G.- NGAOUNDERE (Plaine de la VINA, ~arais de Marbouil-
le, marais du kilomètre 15, verger des Services de - ,
l'Agriculture). Multigr. 28 pages.
P. 24* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection pédologique du synclinal de
Peské-Bori. Multigr. 1952, 12 p., 1 carte à 1/100.000ème.
P. 25* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection des sols à coton dans le
Nord-Cameroun. Multigr .. 1952, 34p., 2 cartes à 1/200.000e.
P. 26* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection pédologique de la route dé-
finitive Maroua-Garoua (Portion Maroua-Kong-Kong).
Multigr. 1952, 3 P., 1 croquis d'itinéraire.
P. 27 CLAISSE G.- Etude des sols autour du village de MAAN.
Multigr. 1953, 11 pages. '
P. 28* CLAISSE G.- Etude de l'axe cacaoyer de la Subdivision de SANG-
MELIMA et recherches de sols favorables à l'Eleais Gui-
neensis. Multigr. 1953, 12 pages.
P. 29* CLAISSE G.- Etude de la plantation Laurence (Akonolinga),
Multigr. 1953, 8 pages.
P. 30* COMBEAU A.- Observations sur le rôle des Propriétés des sols
dans la construction des routes en région équatoriale.
Multigr. 1953, 31 p.
P. 31* CLAISSE G., LAPLANTE A.- Compte-rendu de la Commission des
Bamboutos. Multigr. 1953, 17 pages.
5P. 32 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Prospection pédologique des Stations
de l'I.F.A.C. au Cameroun. Multigr. 1953, 14 pages.
P. 33 CLAISSE G., LAPLANTE A.- Rapport préli~inaire sur les obser-
vations effectuées à TIBATI et BANKIM. Multigr. 1953,
33 pages.
P. 34 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Introduction à la Pédologie de
l'ADAMAOUA. Publ. Cote ORSTOM 1237, 1953, 40 p.,
1 carte à 1/25.000ème.
P. 35 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique dans la
Vallée de la M'BERE. Multigr. 1953, 8 pages, 1 carte.
P. 36 BACHELIER G.- Etude pédologique sur la submersion des sols de
Bas-fonds à YAOUNDE.Multigr. 1954, 9 pages.
P. 37 COMBEAU A.- Les sols de la Station de la DIBAMBA (I.R.H.O.).
Multigr. 1954, 7 pages.
P. 38* BACHELIER G.- Etude pédologique d'une partie de la Vallée du
MBAM. Multigr. 1954, 17 p., 1 carte à 1/200.000èrne.
P. 39 CLAISSE G.- Etude des Jardins potagers de la région de FOUMBOT.
Multigr. 1954, 9 pages.
P. 40 CLAISSE G.- Terres à Café de la région de FOUMBOT. Multigr.
1954, 15 pages.
P. 41 COMBEAU G.- Observations sur les sols volcaniques dans la
région de NKONGSAMBA. Multigr. 1954, 21 p., 2 cartes à
1/100.000ème, 1 carte à 1/200.000ème.
P. 42 BACHELIER G.- ADAMAOUA
a) Etude pédologique de la Plaine de la Vina. Multi~r.
1954, 12 p., 1 carte à 1/50.000ème.
b) Etudes pédologiques dans la Vallée du DJEREM. Multigr.
1954, 14 pages.
c) Etudes pédologiques diverses dans la région de NGAOUN-
DERE et de I~IGANGA. Multigr. 1954, 33 pages.
P. 43* COMBEAU A., CURIS M.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONI
Son utilisation pour la riziculture. CRACCUS, DSCHANG.
Multigr. Février 1954, 6 pages.
P. 44* CURIS M.- Etude pédologique autour de KlIELE. Multigr. 1954,
20 p. 1 carte ~ 1/200.000ème.
P. 45 CURIS M.-·Etude pédologique de la Vallée du Mayo LOUTI (ré~ion
MARBAK-GAOUAR). Multigr·. 1954, 10 p., 1 carte à,
1/200.000ème.
P. 46* CLAISSE G., COMBEAU A.- Etude pédologique du Sous-Secteur de
modernisation de GOLOMPOUI. Multigr. 1954, 12 p., 1 cro-
quis ~ 1/100.000ème.
6p.47 CLAISSE G., COMBEAU A.- Carte de reconnaissance de la région
comprise entre la dépression de FIANGA et le cours du
LOGONE 1 Multigr. 1954, 3 p., 1 croquis à 1/100.000ème.
P. 48 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Etude pédologique de la Plaine
de KARTOA. Multigr. 1954, 9 p., 1 carte à 1/25.000ème.
P. 49 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Les sols. Le riz: Cultures
sur les sols du bourrelet riverain du LOGONE. Multigr.
1954, 6 pages.
P. 50 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Les sols de la Plaine de KOZA-
MOZOGO. Multigr. 1954, 8 p., 1 croquis à 1/200.000ème.
P. 51 CLAISSE G., CURIS M., COMBEAU A.- Rapport de tournée de la
région comprise entre Mémé et Makilin~ai. Multigr. 1954,
3 p., 1 carte à 1/100.000ème.
P. 52 CURIS M., CLAISSE G., COMBEAU A.- Etude pédologique des Vil-
lages de BOYOUM et MOUSGOY. Multigr. 1954, 6 pages.
P. 53 CURIS M., CLAISSE G., COMBEAU A.- Observations complémentaires
dans la Vallée du Mayo LOUTI. Multigr. 1954, 4 p.,
2 croquis à 1/200.000ème.
P. 54 CLAISSE G.- Etude pédologique du Secteur de Modernisation de
LARA. Multigr. 1954, 11 p., 1 carte à 1/5.000ème.
ÏI'
P. 55~ CLAISSE G.- Prospection préliminaire du Lamidat de BIBEMI.
Multigr. 1954, 3 p. 1 croquis de reconnaissance à
1/200.000ème.
P. 56 BACHELIER G.- Esquisse de la pédologie du Cameroun (CRACCUS).
Multigr. Janvier 1954, 12 pages.
P. 57 CLAISSE G., CURIS M.- La Ferme de multiplication de SABALE.
Multigr. 1955, 5 pages.
P. 58 LAPLANTE A.- Analyse des sols de la Ferme de multiplication de
NANGA-EBOKO. Multigr. 1955, 11 pages.
P. 59* BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique dans l'Ouest-Cameroun
Multigr. 1955.
a) Fascicule I: 22 pages
- Vallée de la Nafoumba, Bangouren, camp des douaniers
1 carte à 1/200.000ème.
Vallée de la LOURA. 1 croquis à 1/50.000ème.
Nord de MAN.TOU-PALAIS. 1 croquis à 1/50.000ème.
Vallée de la MENOUA. 1 croquis à 1/50.000ème.
BANGANGTE, route du NOUN. 1 croquis à 1/200.000ème.
TONGA, Vallée de la NDE.
7 ..,
b) Fascicule· II : 23 pages
- Lotissements de Café de BALAFIE. MABINDJIN et
BAMESSO.
- Extension du Quinquina à DSCHANG et BANSOA.
- Terrain des maraîchages de BANFOLE et KOUMALLAP.
c) Fascicule III : 11 pages
- Etude du terrain de Galim en vue de l'installation
d'une ferme de multiplication.
- Conséquence du feu et des peuplements d'Eucalyptus
sur les terres rouges dégradées de la région de
FOUMBAN.
P. 60* COMBEAU A.- Reconnaissances pédologiques dans la région de
NKONGSAMBA. Multigr~ 1955, 4 pages 3 2 croquis à
1/200.000ème.
P. 61 COMBEAU A.- Les sols de la Ferme de multiplication de MBOUROU-
KOU. Multigr. 1955, 4 pages.
P. 62* BACHELIER G.- ADAMAOUA. Multigr. 1955 :
a) Esquisse pédologique à 1/50.000ème de l'ADAMAOUA,
la zone d'amélioration des pâturages avec annexe
sur la réserve forestière de NGAOUNDERE. Carte pé-
dologique de LAO-PANGA à 1/50.000ème, 11 pages.
b) Etude pédologique de la zone des maraîchages de la
VINA. 1 carte à 1/20.000ème, 6 pages.
c) Rapport pédologique sur le problème des galeries
forestières dans la région de MEIGANGA. 10 pages.
P. 63 CLAISSE G.- Etude pédologique du sous-secteur de Modernisation
de MOUSGOY. Etude au Laboratoire. Multigr. 1955, 11 P.,
1 carte à 1/10. OOOème.
P. 64 CLAISSE G.- Rapport de prospection de la partie Nord-Ouest de
la feuille de MAROUA à 1/100.000ème avec carte pédo-
logique. Multigr. 1955, 5 pages.
P. 65* COMBEAU. A.- Les sols du reboisement de GAROUA. Multigr. 1955,
8 pages.
P. 66 COMBEAU. A.- Les sols du reboisement de MAROUÀ. Multigr. 1955,
7 pages.
P. 67 COMBE AU A.- Les sols du sous-secteur de Modernisation de GOLOM-
POUr. Multigr. 1955, 13 p. 3 1 carte à 1/5. OOOème.
P. 68 BACHELIER G.- Essai d'un tableau d'interprétation de résultats
analytiques pour les sols tropicaux. Multigr. 1955,
4 pages.
8P. 69 MARTIN D.- Les sols de la Ferme de multiplication de BATOURI.
Multigr. 1956, 14 pages.
P. 70 BACHELIER G•. , CURIS M., MARTIN D.- Les sols des savanes du
Sud-Cameroun. Communication au Congrès des Africanistes
de l'Ouest, SAO-THOME. Multigr. 1956, 18 pages.
P. 71 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Prospections pédologiques
dans l'Est-Cameroun. Multigr. 1956, 46 pages.
P. 72 CLAISSE G., CURIS M.- Etude pédologique de la Station de
NKOEMVONE. Multigr. 1956, 11 pages.
P. 73* CURIS M., CLAISSE G.- Etudes pédologiques dans les reboisements
de KRIBI. Multigr. 1956, 5 pages.
P. 74 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique de la Concession de NEW-
MELIMBA et de la Ferme de POUMA. Multigr. 1956, 16 pages.
P. 75 BACHELIER G., MARTIN D.- Etude pédologique de la Ferme de mul-
tiplication de BANSOA. Multigr. 1956, 9 pages.
P 76 BACHELIER G., MARTIN D.- Reconnaissances pédologiques dans la
Vallée de la METCHIE. Multigr. 1956, 8 p., 1 croquis
à 1/50.000ème.
P. 77 CURIS M.- Etudes pédologiques dans le secteur de MAKENENE
(Subdivision de NDIKINlMEKI). Multigr. 1956, 10 pages.
P. 78 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Etudes pédologiques faites
à la Station de l'I.F.A.C. à NYOMBE. Multigr. 1956,
26 pages.
P. 79 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique de la
Plaine bananière. Multigr. 1956, 30 P., 1 carte à
1/20.000ème.
P. 80 MARTIN D.- Etude pédologique de la Concession d'EKITE, village
pilote. Rapport de terrain. Multigr. 1956, 6 pages.
P. 81 BACHELIER G.- Etude pédologique des Villages-Pilotes de la
BENOUE (Bé, Louggéré, la Boune). Multigr. 1957, 26 pages,
2 schémas à 1/20. OOOème + annexe.
p. 82 BACHELIER G.- Etude pédologique du Sous-Secteur de modernisation
de MOUSGOY. Multigr. 1957,16 p., 2 cartes à 1/20.000
(Mousgoy-Belli et Yapéré-Libé).
P. 83 BACHELIER G.- Carte pédologique à 1/5.000ème du Plateau des
Kapsikis au Sud de MOGODE. Reconnaissance pédologique
de deux terrains situés au Sud de MAROUA ; Multigr.
1957, 20 p., 2 croquis à 1/20.000ème.
P. 84* BACHELIER G.-· Carte pédologique à 1/50.000ème de la Zone du
volcanisme récent au Sud'-Est de NGAOUNDERE. Multigr.
1957, 27 ·pages.
9P. 85 BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique du Village-Pilote de
GADJI. Multigr. 1957, 9 p., 1 schéma à main levée.
P. 86* BACHELIER G.- Etude pédologique des sols de YAOUNDE (pédog~nèse
des sols ferrallitiques). Publ. 1957, 24 p., 1 carte à
1/10.000ème.
P. 87 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D., SEGALEN P.- Introduction à·
l'étude pédologique de la Vallée du NOUN. Multigr. 1957,
12 p., 1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation à
1/200.000ème.
P. 88 BACHELIER Gq CURIS M., MARTIN D., SEGALEN P.- Les sols de
l'Ouest-Cameroun. Notice sur la feuille MBOUDA-BAMENDJIDA.
Multigr. 1957, 53 p. 1 carte pédologique et 1 carte d'u-
tilisation des sols à 1/50.000ème.
P. 89 CURIS M., ~~RTIN D.- Carte pédologique du Canton de LAM (Subdivi-
sion de GUIDER) ~ Multigr. 1957, 12 pages, 1 croquis à
1/100.000ème.
P. 90 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique des Villages-Pilotes du
MARGUI-WANDALA (Tokombéré, Ganzé, Guefet-Djevereng,
Minéo, Guétalé). Multigr. 1957, 24 pages.
P. 91 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique des Villages-Pilotes du
DIAMARE (Godola, Madaka, Poukebi, Djelmé, Tchatibali).
Multigr. 1957, 29 pages.
P. 92 BACHELIER G.- Etude des sols du périmètre de reboisement du
MELAP (Plateau de FOUMBAN-OUEST-CAMEROUN). Multigr.
1958, 12 pages.
P. 93 BACHELIER G., SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun 2. Notice
sur la feuille pédologique à 1/50.000ème. Multigr.
1958, 43 p., 1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation
des sols à 1/50.000ème.
P. 94 SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun 3. Notice sur la feuil-
le de NJITAMPON. Mutigr. 1958, 31 pages.
P. 95* MARTIN D., SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun - 4. Notice
sur la feuille de FOSSANG. Multigr. 1958, 49 p., 1 carte
pédologique et 1 carte d'utilisation des sols à
1/50.000ème.
P. 96* SIEFFERMANN G., SUSINI J.- Appareil d'analyse thermique diffé-
rentielle, réalisé au Centre de Pédologie de l'I.R.CAM.
Multigr. 1958, 25 pages, 25 Figures, 8 photos.
P. 97* MARTIN D.- Etude pédologique de la Station Agricole de DJARENGOL-
MAROUA. Multigr. 1958, 11 p., 1 carte pédologique à
1/2.000ème.
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P. 98 MARTIN D., SEGALEN P.- Etude pédo10gique de la Plaine de LOGONE
1. Secteur TAGOUA-KARTOA. Mu1tigr. 1958, 39 pages,
1 carte à 1/10.000ème.
P. 99 SIEFFERMANN 'G.- Premières déterminations des minéraux argileux
des sols du Cameroun. Mu1tigr. 1959, 10 pages.
P. 100 SIEFFERMANN G., MARTIN D.- Etude pédo10gique de la Plaine du
LOGONE ,à 1/10.000ème-2. Secteur KARTOA-MERIGNE. Mu1tigr.
1959, 35 pages, 8 cartes à 1/10.000ème.
P. 101 MARTIN D.- Etude pédo10gique de la Plaine du LOGONE à 1/10.000-
3. Secteur DJAFGA-POUSS. Mu1tigr. 1959, 35 pages.
P. 102* MARTIN D.- Les sols de l'Ouest-Cameroun- 5. Notice sur la feuil-
le BANGANGTE. Mu1tigr. 28 pages.
P. 103 MARTIN D.- Les sols ferra11itiques jaunes du Sud-Cameroun,
Mu1tigr. 1959, 13 pages.
P. 104 MARTIN D.- Etude pédo10gique du Centre de NKOLBISSON. Mu1tigr.
59, 12 pages.
P. 105 SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun. 6. Notice sur les
feuilles de FOUMBAN (Partie Ouest) et SASSAGAN (Partie
Nord). Mu1tigr. 1959, 32 pages.
P. 106 SIEFFERMANN G.- Notice sur les boues du Nyong. Mu1tigr. 1959,
5 pages.
P. 107~ DINAH.- Chef p.i. de la Production Agricole,
SEGALEN P.- Chef de la Section de Pédologie de l'I.R.CAM.
Compte-rendu de la 3ème Conférence Interafricaine des
sols. Mu1tigr. 1959, 27 pages.
P. 108 SUSINI J.- Dosage spectrographique du cuivre dans les sols,
les végétaux et les tissus animaux. Mu1tigr. 1959,
11 pages.
P. 109 SEGALEN P.- Dix années d'études pédo10giques au Cameroun.
Mu1tigr. 1960, 10 pages.
P. 110 SIEFFERMANN G.- Etude pédo10gique du MUNGO. Secteur LOUM-MANJO.
Mu1tigr. 1960, 70 pages, 4 cartes à 1/20.000ème,
1 carte à 1/50.000ème.
P. 111* SEGALEN P.- Reconnaissance pédo10gique dans la partie Sud de
l'Arrondissement de FOUMBOT. Mu1tigr. 1960; 10 p., 2 fig.
P. 112 SEGALEN P.- Carte pédo10gique du périmètre de reboisement du
MELAP (Foumban). Mu1tigr. 1960, 11 p., 1 carte à
1/10.000ème.
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P. 113 MARTIN D.- Etude pédologique du Poste de Paysannat de MORIO.
Multigr. 1960, 19 P., 1 carte à 1/10.000ème.
P, 114 MARTIN D.- Etude pédologique de la Station Agricole de GUETALE.
Multigr. 1960, 17 p., 1 carte à 1/10.000ème.
P. 115* MARTIN D.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONE-4. Secteur
DOREISSOU-MADALAM. Multigr. 1960, 16 P., 6 feuilles à
1/10.000ème.
Pt 116 MARTIN D.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONE-S. Secteur
NORD-POUSS. Multigr. 1960, 26 p., 8 feuilles à 1/20 •. 000è.
P. 117 MARTIN D.- Problèmes d'utilisation des sols au Nord-Cameroun.
Multigr. 1960, 30 p., 8 graphiques.
p. 118 SEGALEN P.- Le Vllème Congrès de la Science du Sol. Multigr.
1961, 75, pages + carte et photos.
p. 119 MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Camerounà' 1/100.000ème.
Feuille MORA. Multigr. 1961, 100 p., 1 carte pédologique
et 1 carte d'utilisation des sols à 1/100.000ème,
1 carte pédologique à 1/50. OOOème.
P. 120 MARTIN D.- Etude pédologique de la Station du Quinquina:DSCHANG
BANSOA, NGOUNGE. Multigr. 1961, 27 p., 1 carte au
1/10.000ème et 1 carte à 1/4.000ème.
p. 121 SEGALEN P.- Notice de la carte pédologique du Cameroun à
1/5.000.000ème (3° approximation). Multigr. 1961, 13 p.,
1 carte à 1/5.000.000ème.
P. 122* VALLERIE M.- Les sols de la région Nord et Nord-Est de YAOUNDE.
Multigr. 1961, 40 pages, 1 carte pédologique à
1/1. OOO.OOOème.
P. 123 SUSINI J.- Dosage par spectrographie de flamme air-acétylène de
K, Na, Mg, Mn dans des extraits de sols. Muitigr. 1962,
15 pages.
P. 124 MARTIN D.- Etude pédologique du Casier de SANGUERE (Garoua).
Multigr. 1962, 15 pages, 1 carte à 1/10.000ème + tab-
leaux d'analyses.
p. 125 MARTIN D.- Etude pédologique des rives camerounaises du Lac
Tchad. Multigr. 1962, 12 pages.
P. 126 SEGALEN P.·- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100. OOOème
Feuille MAROUA. Multigr. 1962, 67 p., 1 carte pédologi-
que et 1 carte d'utilisation des sols à 1/100.000ème,
1 carte pédologique à 1/50.000ème.
P. 127 VALLERIE M.- Etude pédologiçue du lieu-dit BINGELA (Arrondisse-
ment de DJOUNGOLO). Multigr. 1962, 67 P., tableaux
d'analyses.
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P.· 128 f'I..ARTIN D. - Reconnaissances pédologiques dans le Département de
la BENOUE. Multigr. 1962, 46 p., 1 carte de reconnaissan-
ce à 1/1.000.000ème + tableaux d'analyses.
P. 129 SEGALEN P., VALLE RIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à
1/100.000ème .. Feuille MOKOLO. Multigr. 1963, 72 pages,
1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation des sols
à 1/100.000ème, 2 cartes pédologiques à 1/50.000ème,
Figures + tableaux d'analyses.
P. 130 SIEFFERMANN G.- Note sur les sols de la Plaine Koutine. Multigr.
1963, 10 pages, 1 carte à 1/200.000ème.
P. 131 SIEFFERMANN G.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100.000è.
Feuille KALFOU. Multigr. 1963, 65 pages, 1 carte pédolo-
gique à 1/100.000ème.
P. 132 SIEFFERMANN G., VALLERIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun
à 1/100.000ème. Feuille de YAGOUA. Multigr. 1963, 79 p.,
1 carte pédologique à 1/50.000ème + tableaux d'analyses.
P. 133 MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100.000ème.
Feuille KAELE. Multigr. 1963, 100 pages, 1 carte pédolo-
gique, tableaux d'analyses.
P. 134 SIEFFERMANN G., MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Cameroun
à 1/100.000ème. Feuille MOUSGOY. Multigr. 102, pages,
1963, 1 carte pédologique à 1/50.000ème, tableaux ~
d'analyses.
P. 135 MARTIN D.- Etudes pédologiques dans le Centre-Cameroun : NANGA-
EBOKO à BERTOUA. Rapport provisoire. Publication 1963,
35 pages, 1 carte pédologique à 1/100. OOOème , 3 cartes
pédologiques à 1/50.000ème.
P. 136 SUSINI J.- Détermination de la capacité totale d'échange des
argiles. Multigr. 1964, 7 pages.
P. 137 N'GANDJUI C., SUSINI J.- Dosage de l'Azote minéral par micro-
diffusion et colorimétrie. Multi~r. 1964, 24 pages.
p.• 138 VALLERIE M. - Etudes pédologiques dans le MARGUI-WANDALA (Péri-
mètre Matakam). Multigr. 1964, 30 pages, 14 feuilles à
1/5.000ème.
P. 139 VALLERIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/50.000ème.
Feuilles BIDZAR et GUIDER. Multigr. 1964, 70 pages, 2
~artes pédologiques et 2 cartes d'utilisation des sols
a 1/50.000ème + tableaux d'analyses.
P. 140 SIEFFERMANN G.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/50.000è
Feuille PITOA. Multigr. 1964, 51 pages, 1 carte pédolo-




P. 141 SIEFFERMANN Q.- Carte pédolo~ique du Nord-Cameroun à 1/50.000è.
Feuille BOULA IBIB. Multigr. 1964, 55 p.t 1 carte pédolo-
gique et 1 carte d'utilisation des sols a 1/50.000èrne +
tableaux d'analyses.
P. 142 MARTIN M.- Etudes pédologiques dans le Centre-Cameroun: NANGA-
EBOKO à BERTOUA. Publio 1965, 162 pages, 1 carte pédolo-
gique à 1/200.000ème, 6 cartes à 1/400.000ème, 9 cartes
pédologiques à 1/50.000ème, 2 cartes pédologiques à
1/20.000ème et à 1/5.000ème, tableaux d'analyses.
P. 143 HUMBEL F.X.- Etude pédologique de trois palmeraies dans la ré-
gion d'EDEA (Sanaga-Maritime). Multigr. 1965,3
fascicules :
1. Palmeraie de SONG N~DONG : 52 pages.
II. Palmeraie domaniale d.'EDEA : 19 pages, 1 esquisse
pédologique à. 1/10.000ème.
III. Plantation de la Ferme Suisse. 21 pages, 1 esquisse
pédologique à 1/10.000ème + tableaux d'analyses,
coupes.
P. 144 HUMBEL F.X.- Etude pédologique du bassin versant du BOME près de
TOUBORO (Benoué). Multigr. 1965, 27 pages, 1 carte pédo-
logique à 1/50~000è~e coupes, tableaux d'analyses.
P. 145 MARTIN D.- Les sols du MUNGO et leur utilisation. Multigr.1965,
27 pages, 1 carte de vocation des sols à 1/500.000ème.
P. 146 HUMBEL F.X.- Etude de sols halomorphes du Nord-Cameroun (~AROUA).
Transformation des Hardés par sous-solage et cultures du
cotonnier. Multigr. 1965, 63 pages, 1 carte à 1/20.000è,
tableaux d'analyses.
P. 147* HUMBEL F.X.- Etud.e de certains sols rouges à sables quartzeux
de l'ADAMAOUA. Multigr. 1966, 20 pages, 3 schémas, tab-
leaux analytiques.
SUSINI J.- Note sur un appareil d'analyse thermique différenti-
elle réalisé au Centre ORSTOM de YAOUNDE. Multigr. 1966,
11 pages + schémas.
P. 149* VALLERIE M.- Reconnaissance pédologique dans l'Arrondissement
de DZENG. Vocation cacaoyère des sols. Multigr. 1966,
21 pages avec schémas, tableaux analytiques.
P. 150 VALLERIE M.- Reconnaissance pédologique dans le Canton d'AFAMBA-
LIBI, vocation cacaoyère des sols. Multigr. 1966, 23 p.,
avec schémas, tableaux analytiques.
P. 151* SECTION DE PEDOLOGIE.- Reconnaissance pédologique dans la Région
de DIGOMBI (Est d'Edéa) vocation des sols à la culture du





HUMBEL F.X.- Etude p€dolo~ique du Secteur d'extension de la
palmeraie de KOMPINA (Mungo). Multigr. 1966, 65 pa~es,
1 carte à 1/20.000ème.
lfUMBEL F.X.- L'utilisation des photo~raphies a€:riennes en car-
t.9gràphie p€dologique dans l'ADAMAOUA. Muiti'gr. 1966,
~~ 'p~ges, 2 sch€~as. ~
P. 154 HUMBEL F.X.- Analyse de la'· carte morpho-p€dolop.:ique NGAOUNDERE
Id. Multigr. 20 pages, 5 schémas, 1 carte à 1/50.000ème
P. 155 HUMBEL F.X.- Contribution péclologique à l'€tude g€omorphologi~
que de l'ADAMAOUA. Multigr. 1966, 25 pages, 8 schémas.
P. 156 N'GANDJUI C.- Recueil de Techniques à l'usage du personnel de
Laboratoire. Multigr. 1966, 73 pages.
P. 157 N'GANDJUI C. et FAVIER J~C.- Consignes de sécurit€ dans les
Laboratoires. Multigr. 1966, 1? pages.
P. 158* SUSINI J.- Réalisation d'un pH mètre pour mesures sur le ter-
rain. Multigr. 1966, 9 pages, 1 sch€~a et 4 phot~.
P. 159* VALLERIE M.- Interpr€tation de r€sultats analytiques R€~ion
YABASSI-BAFANG. Multigr. 1966, 10 pages, 12 profils.
P. 160 SUSINI J. - M€thode de dosage par spectrographie d'arc des élé.-
ments traces totaux dans les sols et les roches. Multigr.
1966, 14 pages.
P. 161 VALLERIE M.- Etude pédologique du piedmont Sud du Pesk€-Bori
à 1/20.000ème. Multigr. 1967, 44 pages, 1 carte pédolo-
gique et 1 carte d'Aptitudes Culturales.
P. 162* BRABANT P.- Contribution à l'étude des sols à horizons blanchis
dans la région de GAROUA (Nord-Cameroun). Rapport de sta-
ge. Multigr. 1967 3 85 pages + Annexe 10 pages.
P. 163 PELLIER J.L.- Etude pédologique d'un Secteur forestier sous
climat €quatorial. Région d'ESEKA. Aptitude à l'élaei-
culture. Multigr. 1967" 63 po, 1 carte des sols, fiches
analytiques 7 pa~es, Annexe 12 p.
P. 164* HUMBEL F.X.- Notice explicative NGAOUNDERE 1d à 1/50.000ème.
Multigr. 1967, 118 pages.
P. 165 VALLERIE M.- Notice explicative - Carte pédologique du Cameroun
Occidental. Multigr. 1968, pp. 3-70.
P: 166 HUMBEL F.X.- Contribution à l'étude des sols à horizons cail-
, ,louteux du No.rd-Ca~eroun. Multigr •. 1968, 55 pageq.
P. 167* HUMBEL F.X.- Etude pédologique comparative de deux paysages
ferrallitiques du Sud-Cameroun (R€gion d'EDEA). Descrip-




P. 168* BRABANT P o - Sols Ferrugineux Tropicaux et Sols APparentés du
Nord-Cameroun. Aspects de leur pédogenèse. Multigr.
'~ 1968, 41 p. 6 figures.
P. 169 MARTIN D.- LèS Sols Hydromorphes à Pseudo-GIey Lithomorphes du
Nord-Cameroun. Multigr. 1968, 86 pages.
P. 17Ü* HERVIEU J.- Contribution à l'Etude des Industries Lithiques
du Nord-Cameroun. Mise au point et données nouvelles.
Multif-ro Avril 1968, 36 pa~es, 13 pl., 13 photos.
KLUR M.- Contribution à quelques mises au point de Chimie
analytique: N3 Al, Ca, Fe, Mg~ Mn, P, Si, Ti, Nà, K,
Sr. Multigr. Décembre 1968, 13~ pages.
P. 172* HERVIEU J.- Le quaternaire du Nord-Cameroun. Schéma d'Evolution
géornorphologique et ~elations avec la pédogenèse. Multigr.
Avril 1969, 32 pages~ 3 figures.
P. 173* HERVIEU J.- Les Industries à Galets aména~és du Haut-Bassin de
la Eenoué. Multigr. Mai 1969, 13 pages.
P. 174* PELLIER J.L.- Données générales sur la répartition des princi-
paux types de Sols de la région de Yaoundé. Multigr.
Juin 1969, 24 pages, 14 figures.
P. 175* N'GANDJUI C.- Recueil de Techniques à l'usage du Personnel de
Laboratoires : 2è~s partie. ~ultigr. Juin 1969, 42 pages.
P. 176* MAIGNIEN R. - Evolution de la Notion "SOLII au cours de vingt
années d'études pédologiques en Afrique. Multigr •.
Juillet 1969, 15 pages.
p. 177 SEGALEN P.- Les Sols de la Vallée du NOUN. Publication Cah.
ORSTOM série Pédol. Vol. V, N° 3, 1967, pp. 287-349,
12 figures, 1 carte pédologique à 1/200.000ème.
P. 178 HUMBEL F.X. et PELLIER J.L.- Porosité, Densité et Perméabilité
de Sols Ferrallitiques Rouge et Jaune près de YAOUNDE.
Multigr. Septembre 1969, 28 pages, 10 figures, 5 photos.
P. 179 BRABANT P.- Reconnaissance pédologique du Bassin versant du
RISSO à NDOK (Nord-Cameroun). Multigr. Janvier 1970, 30
pages, 1 carte à 1/50.000ême, 4, figures.
P. 180 BARBERY J. et VALLERIE M.- Notice explicative. Cartes pédologi·-
ques et d'Aptitudes Culturales: FOUMBAN-DSCHANG 3d et
4c à 1/50.000. Multigr. Juin 1970, 112 pages, 2 esquis-
ses à 1/200.000ème 11 pL, 1 fi~. + Annexe Fiches
analytique s) •
P. 181* HUMBEL F.X.- Etude de la Densité Apparente Mesurée in situ
dans quelques sols du Cameroun. Multigr. Juin 1970,
49 pages + Graphiques.
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P. 182* NALOVIC Lj. et HUMBEL F.X.- Contribution à l'étude de la loca-
lisation des différentes formes de fer au sein de quel-
q~es sols du Cameroun. Multigr~ 1970, 44 pages.
P. 183* NALOVIC Lj.- Etude spectrographique des Eléments traces et
"leur distribution dans quelques types de sols du Cameroun
Multigr. 1970, 26 pages.
P. 184 NALOVIC Lj.- Comportement du fer en présence des Eléments tra-
ces. Multigr. 1970, 87 pages.
P. 185* GAVAUD M.- Les grandes Divisions du Quaternaire de régions
Ouest~Africaines établies sur les bases pédologiques.
Note présentée au Congrès International de Géologie
Africaine. Multigr. Décembre 1970, 21 pages (IBADAN).
P. 186 MOUKOURI KUOH H. Ng. et VALLERIE M.- Etude pédologique à
1/20.000ème dans la région de SANTA (Cameroun Occidental).
Aptitudes des sols à la théiculture. Multigr. Janvier
1971, 37 p. + figures et Annexe des Fiches analytiques.
P. 187* BRABANT P.- Sites d'Hydromorphie dans des paysages de régions
à longue saison sèche d'Afrique Centrale. Multigr.
1971, 17 pages, 1 fig., 1 coupe schématique AB.
P. 188 HUMBEL F.X. et BARBERY J.- Notice explicative de la carte pé-
dologique de reconnaissance à 1/200.000 - Feuille GAROUA.
Mult. Yaoundé - Sept. 1971.
P. 189 BRABANT P. et HUMBEL F.X.- Notice explicative de la carte pédo-
logique de reconnaissance à 1/200.000 - Feuille POLI
Mult. Yaoundé.
P. 190 BRABANT P.- Notice explicative de la carte pédologique de re-
connaissance à 1/200.000 - Feuille REY BOUBA.
Mult. Yaoundé.
P. 191 MULLER J.P., MOUKOURI-KUOH H. et BARBERY J.- Etude pédologique
à 1/50.000 - Feuille BAFOUSSAM 3c : Notice, Cartes.
Mult. Yaoundé.
P. 192 HUMBEL F.X. et BARBERY J.- Notice explicative de la carte pé-




















H Y D R 0 LOG l E
BOUCHARDEAU A.- "Mission hydrologique sur les rivières du
Sud-Cameroun" •
ORSTOM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1947-1948,
103 p.
Multigr.
BOUCHARDEAU A.- "Etude des crues des Mayos du Nord-Cameroun"
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1951 - Annuaire
Hydrologique de la France d'Outre-Mer, année 1949,
p. 19-38 (imprimé).
BOUCHARDEAU A.- "Reconnaissance du réseau hydrographique
tributaire du Lac TCHAD au Nord -Cameroun" •
ORSTOM, Commission Scientifique du Logone et du Tchad,
Paris, 1953, 19 p. + 1 carte (Multigr.).
BERTHELOT R. - "Etude des crues du mayo MONBAROUA par la
méthode analytique Il •
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1955•.
COMMISSION SCIENTIFIQUE DU LOGONE ET DU TCHAD.- "Notice sur
l'amélioration de la navigabilité de la BENOUE" 0
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Librairie
Larose, 1955, 62 p. + Cartes et photos + bibl.(impri-
mé).
COMMISSION SCIENTIFIQUE DU LOGONE ET DU TCHAD. - "Etude des
régimes des petits mayos du Nord-Cameroun - Supplément
1954 à la monographie du Logone Inférieur".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Juillet 1955,
21 p. (Multigr.).
DUBREUIL P.- "Etude des crues sur un petit bassin de la
région de Maroua : le BOULORE".
ORSTOM, Service HYdrologique, Paris, Novembre 1956,
117 p. + graphe (Multigr.).
DUBREUIL P.- "Etude des crues sur un petit bassin de la
région de MAROUA Nord-Cameroun".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1955 - Annuaire
Hydrologique de la France d'Outre-Mer, Année 1953,
p. 15-27 (imprimé).
PELLERAY H.':' "Reconnaissance sur la Moyenne SANAGA du pas-
sage de MARABAL au pont de KI-KOT".















PELLERAY H.- "Etude du ruissellement sur le Bassin Versant
du Mayo KERENG".
ORSTOM-IRCArIi, :1.956, 27 p. graphe (Multigr.)
PELLERAY H.- "E~ude hydrologique sur le bassin versant du
mayo KERE,IW liB".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1957,
15 p •. + graph. (Multigr.).
PELLERAY H.- "Etude des bassins expérimentaux du Mayo
KERENG - Troisième partie : Etude sommaire des trans-
ports solides sur le Mayo "B".
ORSTOM-IRCAM~ Paris, Décembre 1957, 13 P. (Multigr.).
PELLERAY H.- "Etude des bassins versants expérimentaux du
Mayo KERENG".
ORSTOM-IRCAM, Paris, 1957, 79 p., annexes (Multigr.).
BOUCHARDEAU A. et LEFEVRE R.·- "Monographie du Lac Tchad".
ORSTOM - Cslt, Service Hydrologique Paris 1957,
112 p. 24 pl. 1 carte 1/500.000 (Multigr.).
ROCHETTE C.- "Rapport préliminaire sur l'étude hydrologique
analytique des bassins versants du Nord-Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1958, 24 p. + graphe (dactylog).
ROCHETTE C.- "Etude du ruissellement et de l'érosion sur les
sols noirs de la région de BAFOUSSAM (Cameroun Occi-
dental)".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Mai 1959
(Troisième Conférence Interafricaine des Sols à
DALABA du 2 au 12 Novembre 1959), 11 p. (Multigr.).
TOUCHEBEUF de LUSSIGNY P.- ItAmélioration de la navigabili-
té de la BENOUE - Rapport définitif des campagnes
1954, 1955, 1956".
EDF, 1958, Paris" 76 p. + graphe (Multigr.).
PELLERAY H.- "Fleuves et rivières du Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1959 (Atlas du Cameroun),
7 pages 360 x 470 - 1 carte - 9 graphe et 1 tableau
(Multigr.), Atlas du Cameroun (publié).
ROCHETTE C.- "La SANAGA à EDEA".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Mai 1960,
19 p. + graphe (dactylog.).
ROCHETTE R~ et BOUCHARDEAU A.- "Etude du Logone et des dé-
fluents Camerounais".
ORSTOM - C R T 1960.
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H. 21* GUISCAFRE J. "Application de la méthode des hydrogrammes
unitaires à un écoulement de type hypodermique -
Bassin versant du Mayo BALENG lI •
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1960 (Conférence CCTA
de NAIROBI), 11 P. + graphe (Multigr.).
H. 22* GUISCAFRE J.- "Etudes HYdrologiques au Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Décembre 1960 (Congrès CCTA
de NAIROBI), 7 p. + tab. et graph.
H. 23** ROCHETTE C.- "Etude de la rive gauche du Logone".
ORSTOM - C.R.T. 13 p., 1961.
H. 24** SECTION D'HYDROLOGIE.- "Etude hydrologique dans la vallée
du LOGONE".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1961,10 p.
H. 25* GUISCAFRE J.- "Influence des aménagements antiérosifs sur
l'écoulement des Mayos des KAPSIKIS - Bassins
versants de MOGODE".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1961, 40 p. + graphe
H. 26 * GUISCAFRE J. - "Sondage du bras mort de la SANAGA à EDEA" 0
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1961,
2 p. + graphe (dactylog.). .
H. 27 * DUBREUIL P. - llHydrologie de surface dans le DIAMARE".
ORSTOM , Service Hydrologique, Paris, Août 1962,
RECHERCHES et ETUDES CAMEROUNAISES nO 9 p. 31 à p.41.
H. 28 LE GOURIERES D.- " Etude du bassin versant du Maya MOKOLO".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Septembre
1962,23 Pa + graph .. (Il1ultigr.).
H. 29 LE GOURIERES D., - "Hydrologie du Nord-Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence de
Fort-Lamy), 9 p. + graphe (Multigr.).
H. 30 LE GOURIERES D. - "Bassins versants expérimentaux du Nord-
Cameroun" •
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence
de Fort-Lamy), 9 p. + graphe (Multigr.).
H. 31 SECTION D'HYDROLOGIE.- "Mesures effectuées sur le DJOUNGOLO
pour le compte de la Société Immobilière du Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yao~ndé, 1962, 5 p. + annexes (Multigr.).
H. 32 LE GOURIERES D.- "Etudes hydrologiques pour l'alimentation
en eau des villes de YAOUNDE et de NGAOUNDERE".












SECTION D'HYDROLOGIE.- "Le réseau général des stations
limnimétriques du CAMEROUN et les courbes de tarage
des échelles observées par l'I.R.CAM.".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Mai 1963, graphe et tabla
(Mul t i gr. ) •
RODIER J.- "Regimes hydrologiques de l'Afrique Noire à
l'Ouest de CONGO".
ORSTOM - PARIS ~ 1964 - 137 p. + graphe + Photos.
RODIER J. et BRUNET-MORET Y.- "Etude du ruissellement sur
le plateau de l'ADAMAOUA (BOUNDJOUK)".
ORSTOM-BureauCentral Hydrologique, Paris, Juillet
1963, 52 p. + graphe (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Annuaire hydrologique du CAMEROUN -
année 1962".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Mars
1964, 42 'P. + graph. (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Bassin supérieur du DJEREM - Données
hydrologiques".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Juin
1964, 69 p. + graphe (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Etude hydrologique de la Moyenne SANAGA - Bas-
sin expérimental de l' AVEA - Campagne 1963".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Juin 1964, 74 p. + graphe +
annexes (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Etude générale du Chemin de Fer Cameroun-Tchad -
HYdrologie de la VINA du NORD - Bassins expérimentaux
de TOUBORO - Campagne 1963".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Juillet 1964, 70 p. + graphe
et annexes (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "NYONG à OLAMA - Crue 1964".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1964 -
3 p. + graph. (dactylog.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Prévisions à long terme des débits
de basses eaux de la SANAGA à EDEA - Campagne 1963-
64".
ORSTOM-IRCAM~ Service Hydrologique, Yaoundé, 1er
Décembre 1964 - 23 p. (Multigr.).
LEFEVRE R. - ilAnnuaire Hydrologique du CAf-1EROUN - Année 1963".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Décembre
1964 - 50 p. + graphe (Multigr.).
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H. 43 ** RODIER J.- "Crues décennales sur les petits bassins de
BOUNDJOUK, Petit BOUNDJOUK, REM, M'BIDOU".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Avril 1965 -
5 p. dactylog.).
H. 44 ** BRUNET-MORET Y. - "Etude des facteurs du ruissellement sur
un bassin représentatif du CAMEROUN (Petit Bassin
de BOUNDJOUK)".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Avril 1965
(Communication destinée au Colloque A.I.H.S. de
BUDAPEST sur les Terrains et Bassins Représentatifs
et Expérimentaux, 28 Septembre - 5 Octobre 1965) -
10 p. + graphe et tab. (Ronéo et Impr~).
H. 45 SECTION D'HYDROLOGIE "Annuaire Hydrologique du Cameroun -
Année 1964".
ORSTOM-IRCAM, Service HYdrologique, Yaoundé, 1965 -
54 p. + graphe (Multigr.)"
H. 46 BRUNET-MORET Y. "Etude du ruissellement sur le Plateau de
l'ADAMAOUA (Bassin expérimental de BOUNDJOUK) -
Rapport définitif - Campagnes 1962 et 1963".







BRUNET-MORET Y. "Etude du ruissellement sur le Plateau de
l'Adamaoua (Bassins expérimentaux de REM)".
OnSTOOC, Service Hydrologique, Paris, 1965 - 4~ p. T
graphe et annexes (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Etude hydrologique de la Moyenne SANAGA (Bas-
sins représentatifs de l'AVEA) - Campagnes 1963 et
1964".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris~ 1965 - 136 p. +
annexes + graphe (Multigr.).
LEFEVRE R.- "HYdrologie de la VINA du NORD - Bassins expé-
rimentaux de TOUBORO - Campagne 1964 - Rapport pro-
visoire" •
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Pa~is, 1966 - 113 P.
+ graphe et annexes (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Note sur le débit df;étiage de la MOKONA".
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Service Hydrologique,
Yaoundé, Avril 1966 - 5 p. + graphe (Multigr.).
ROCHETTE C.- "Révalorisacion des relevés anciens de la
SANAGA à EDEN'?
ORSTOM-EDF, Igeco, Service' Hydrologique, Paris,















LEFEVRE R. - "Etude hydrologique de la JV1.J:FOU SUPERIEURE 11 e
OR8TOM, Centre de Yaoundé, Service Hydrologique,
Yaoundé, Mai 1966 - 31 p. + graphe (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Aménagement du CHOUMI (Cameroun
Oriental) - Note hydrologique".
EDF-Igeco, ORSTOM, Service Hydrologique, Paris,
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